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 خصائص الإنتاج الزراعي
 في قضاء الكوفة
 
 الدكتور
 علي مهدي الدجيلي
 
 :الخلاصة 
ان لتفا عل العوا مل الطبيع ية والب شرية  في منط قة 
وسببًا , الدراسة أثره الكبير على طبيعة الإنتاج الزراعي
لقد اعتمدت . في حدوث تباين مكاني بين جهاتها المختلفة
ف ضلا  عن , ل رئي سيالدرا سة ع لى الع مل الم يداني ب شك
وتمثيال عادد مان , اعتمادهاا علاى البياناات الرسامية
وال تي ك شفت الت باين , ال ظواهر ع لى ال خرائط والأ شكال
المكاني والمعتمد تفسيرها إلى حد كبير على المقارنة 
 .البصرية بينها وبين الظواهر البشرية
أظ هرت العوا مل الطبيع ية و في م قدمتها ال سطح  بان 
لكن ها لا , ا ضحة ع لى  سطح منط قة الدرا سةسمة الانب ساط و
تخلو من بعض التضاريس المحلية والتي أثرت على أسلوب 
حيث يسود الري السيحي في , الري والاستغلال الزراعي فيها
الم ناطق ال تي  ينخفض م ستواها  عن من سوب م ياه الأن هار 
في , دو نم  في منط قة الدرا سة) 27.672(وتب لغ م ساحتها 
واسطة في الجهات الأكثر ارتفاعا من حين يسود الري بال
دو نم ) 899635(وتب لغ م ساحتها , من سوب م ياه الأن هار
وقد اظهر البحث أن للتربة دورا واضحا في أحداث , منها
يلا حظ ملائ مة تر بة ك توف , ت باين م كاني للإن تاج الزرا عي
الأن هار لكث ير  من المحا صيل الزراع ية ا ثر ع لى  صغر 
تر كزت في ها زرا عة محا صيل  وعل يه, الملك يات الزراع ية
المحاصيل الحقلية في ترب زراعة في حين تركزت , البستنة
وت كون تر بة الم ستنقعات ملائ مة  جدا , أ حواض الأن هار
 .لزراعة محصول الرز
أماا بالنسابة لاثار عناصار المنااا علاى الإنتااج 
ف قد ظ هر أن منط قة الدرا سة تتم تع بف صل ن مو , الزرا عي
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وهذا يساعد في تنوع المحاصيل  يستمر طيلة أيام السنة
ول كن  ما يلا حظ أن طبي عة , الزراع ية  في منط قة الدرا سة
ساقوط الأمطاار متذبذباة لا يمكان الاعتمااد عليهاا فاي 
إلا إنها تسهم في تقليل عدد الريات خلال فترة , الزراعة
 .سقوطها
البشرية لا تقل أهمية عن تظهر الدراسة بان العوامل 
ح يث ظ هر , ن سبة للإن تاج الزرا عيالطبيع ية بالالعوا مل 
ا ختلاف الأن ماط ع لى ا ختلاف  في تر كز ال سكان و هذا  ساعد 
حيث ساعد تركزهم بالقرب من المجاري المائية , الزراعية
في  حين , الرئي سة إ لى  سيادة ن مط زرا عة الب ستنة في ها
سبب ق لة تر كز ال سكان  في الج هات البع يدة  عن الم جاري 
بالإضافة , اعة الحقلية فيهاالمائية إلى تركز نمط الزر
إ لى ذ لك  فان كم ية الم ياه المن صرفة  في ان هار و جداول 
منطقة الدراسة اثر على شكل الاستغلال الزراعي  وكثافته 
 .والتي تقل كثافته بالابتعاد عن هذه الأنهار والجداول
واظهر البحث وجود نمطين للإنتاج الزراعي في منطقة 
الحقل ية ون مط محا صيل وه ما ن مط المحا صيل , الدرا سة
وال تي أم كن تحد يدها  من  خلال  نوع المحا صيل . الب ستنة
 .الزراعية السائدة فيها
 :المقدمة 
الزرا عة  من أ هم ال حرف ال تي  ساعدت الإن سان ع لى 
وعل يه  فان مع ظم , الا ستفادة  من ال ظروف المحي طة  به
ولا يمكن , الشعوب احترفتها قبل أن تحترف أية مهنة أخرى
الشعوب أن حيا بدونها رغم ما تقدمه الصناعة  لأي شعب من
فالزرا عة ت مد ال سكان  بالقوت وت مد , من و سائل الرا حة
 .الصناعة بالمواد الخام
أن منطقة الدراسة تقع ضمن محافظة النجف وتتالف من 
ت حدها  من , 2كم)797(ثلاث  نواحي إدار ية تب لغ م ساحتها 
محاف ظة ج هة ال شمال وال شمال ال شرقي ال حدود الإدار ية ل
بين ما  من جه تي ال شرق والج نوب ال حدود الإدار ية , با بل
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في حين تمثل الحدود الإدارية لمركز , لمحافظة القادسية
 )).1(لاحظ الشكل (قضاء النجف حدها الغربي 
ومنط قة الدرا سة  هي  ثاني مدي نة إ سلامية أس ست  في 
وقد كشفت , )ها71(العراق بعد الفتح العربي الإسلامي عام 
ات الأثرية فيها عن آثار اقدم المزارعين الذين التنقيب
وكا نت ). 1(عا شوا في ها ق بل الا لف ال سادس ق بل ال ميلاد
الزراعاة الحرفاة الرئيساية للحيااة الاقتصاادية لاهال 
حيث كثير ما يقوموا بغرس البساتين وخاصة على , الكوفة
وكانت أرضها كثيفة الزرع وكثيرة التنوع , ضفاف الأنهار
 ).2(دراية بأحوال منطقتهم وسكانها لهم
 :السطح  -أ
يت سم  سطح منط قة الدرا سة بخ لوه  من  ظاهرة الت ضرس 
وينحدر بشكل عام من الطرف الجنوبي الغربي إلى , الكبير
وتبارز فاي منطقاة ) ). 2(لاحاظ شاكل (الشامال الشارقي 
الدراسة ظاهرة كتوف الأنهار التي تشكل أشرطة يبلغ معدل 
 - 861(تفااع يتاراون باين وبمعادل ار, م)787(عرضاها 
وتكاون اكثار وضاوحا علاى الجاناب الشارقي ). 9(م)862
 .والجانب الشرقي لشط الكوفة, والغربي لشط العباسية
صورة حإضافة لذلك تظهر بعض المنخفضات المحلية الم
بين شط الكوفة وشط العباسية والتي يكون بعضها مغمور 
الصالحة  وهذا ساعد على اتساع مساحة الأراضي, بالمياه
 .لزراعة الرز
وي شكل ال سهل الر سوبي ال جزء الأك ثر أهم ية وا لذي 
 ).2كم7721(يحتل مساحة 
                                           
, 1ج, قدمة في تاريخ الحضارات القديمةم, طه  باقر) 1(
 . 5.ص, 1831, مطبعة الحوادث, بغداد
المساالك , أباو اساحق إباراهيم بان محماد القاسام) 2(
 . 52ص. 1.31, مطبعة القاهرة, القاهرة, والممالك
 ;negninegaw ( , qarI ni snoitidnoc lios dna slios , hgniruB .p ) 3(
 .151 .p. 0691 , v . n nenoz , namnev.H
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 :التربة  -ب
ت عد تر بة منط قة الدرا سة  جزء  من تر بة ال سهل 
والتي تكونت نتيجة الرواسب النهرية المنقولة , الرسوبي
وعل يه  فان  هذه التر سبات ت كون , بف عل الم ياه الجار ية
و هي  ترب مزيج ية ذات ن سجة , رب  ضفاف الأن هارأكثر ها  ق
بينما تظهر الترب الطينية الثقيلة بالابتعاد عن , خشنة
ولكون منطقة الدراسة تشكل في معظم أجزائها جزء . ذلك
من ترب السهل الرسوبي لذلك يزداد عمقها باستثناء أقصى 
حيث تسود التربة الصحراوية , جنوب غرب منطقة الدراسة
وذلك لعملية التفريغ الهوائي , بقلة سمكها والتي تمتاز
 ).7(المتواصل بفعل الجفاف وقلة الغطاء النباتي
لا حظ : (وت قع  ترب منط قة الدرا سة  في الم جاميع التال ية
 ) ).9(شكل 
 
 :تربة كتوف الأنهار .1
وت كون ب شكل أ شرطة ع لى  طول  ضفاف  شط الكو فة و شط 
ة و هي  ترب مزيج ية رمل ية أو مزيج ية طين ي, العبا سية
وذات تصريف , غرينية تحتوي على نسبة من المواد العضوية
, ج يد بف غل ارتفاع ها  عن م ستوى  سطح الأرض الم جاور ل ها
 - 7751(وعل يه  فان ن سبة الملو حة في ها ت تراون  بين 
وهي تعد ترب صالحة للعديد من ). 8(سم/ ميكروموز) 7722
و لذلك تتر كز في ها زرا عة الخ ضر , المحا صيل الزراع ية
 .الفواكه والنخيل واشجار
 :تربة أحواض الأنهار المطمورة بالغرين .2
و هي , وتح تل  هذه المنط قة المتاخ مة لل ترب ال سابقة
                                           
الاستيطان الريفي في قضاء , وفاء كاظم عباس الشمري) 7(
, كل ية الترب ية الأو لى, ر سالة الماج ستير, الكو فة
 .  391ص, 3531, جامعة بغداد
 dehsilpupnu , fajaN , retnec hcraeseR noitazilitref dna ytilitref lios ) 5(
 .etad
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ذات نسجة ناعمة تحتوي على نسبة عالية من الطين تتراون 
من مج موع ن سبة العنا صر وع لى ن سبة )% 77 - 78(بين 
وب سبب , عال ية  من الك لس وذرات كاربو نات الكال سيوم
ها هذه التربة عن منطقة كتوف لمنطقة التي تحتانخفاض ال
فأنهاا ردي اة التصاريف وترتفاع فيهاا نسابة , الأنهاار
/ ميكرو موز) 79381 - 7779(الملو حة وت تراون في ها  بين 
 - .67(فيهاا باين ) H P(بينما يتراون معادل الاا , سم
وعليه فأنها اقل ملائمة من ترةب كتوف الأنهار ). .)(265
. زراعة المحاصيل الحقلية والخضروات ولكنها مستغلة في
ويمكن , أما بالنسبة لزراعة الفاكهة فيها فتكون محدودة
أن تتح سن إمكانيات ها الزراع ية م ستقبلا بف عل م شاريع 
 .استصلان هذه الأراضي
 .9
                                           
 P.TIC .PO )  6(
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 :تربة المستنقعات
وهي تربة , وتظهر في وسط وشمال شرق منطقة الدراسة
عمة تحتوي على نسبة طينية أو طينية غرينية ذات نسجة نا
امتازت عملية , وبفعل قلة الانحدار, من المواد المعدنية
 - 7777(وتتراون نسبة الملوحة بين , التصريف بردائتها
 - .67(باين ) HP(بينما تتراون , سم/ ميكروموز) 77771
وانعك ست  صفات  هذه التر بة ع لى الن شاط الزرا عي , )265
لذلك انتشرت زراعة و, فيها والذي تأثر إلى حد كبير بها
وقاد شاجعت خصاائب الترباة الكثيار مان , الارز فيهاا
ال مزارعين ع لى است صلان م ساحات وا سعة  من  هذه ال ترب 
 .وزراعتها
م ما ت قدم نلا حظ أن تر بة ك توف الأن هار ل ها أهم ية 
وذ لك لملائمت ها للكث ير  من , كب يرة للن شاط الزرا عي
مم اا اث ار ف اي ص اغر الملكياات , المحاص ايل الزراعي اة
وزيادة التركيز الزراعي فيها وخاصة محاصيل , لزراعيةا
بين ما ت كون تربة , الخ ضراوات وا شجار الفوا كه والنخ يل
, المنطقة الثانية ملائمة للمحاصيل الحقلية بصورة رئيسة
في حين شكلت المنطقة الثالثة ترب ملائمة لزراعة محصول 
 .الرز
 :المناا  -جا
ماارثرة فااي أن المناااا ماان العواماال الأساسااية ال
وذلك لصلته الوثيقة بمجمل نشاطات , النشاطات الحياتية
وان معر فة خصائ صه ذات أهم ية كب يرة للإن تاج , الإن سان
فلكل محصول زراعي متطلبات , الزراعي على اختلاف أنواعها
وعليه فان دراسة خصائب مناا , مناخية معينة يستجيب لها
صره المرثرة منطقة الدراسة ستكون من خلال دراسة أهم عنا
 :في الإنتاج الزراعي
 :الإشعاع الشمسي )1(
ن ظرا لاهمي ته ع لى طبي عة الإن تاج الزرا عي  من  خلال 
, تأثيره على عناصر المناا الأخرى وخاصة درجة الحرارة
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ت تأثر كم ية الإ شعاع . عل يه  فلا  بد  من ال بدء  به أولا
ولذلك يظهر اختلاف , الشمسي بزاوية سقوط الإشعاع الشمسي
 .سمي له باختلاف زاوية السقوطشهري ومو
أن أق صى زاو ية ل سقوط الإ شعاع ) 1(ويظ هر ال جدول
وذلك بسبب ) 15. ْأ(الشمسي تكون خلال شهر حزيران وتبلغ 
تعا مد أ شعة ال شمس ع لى  مدار ال سرطان م ما يج عل ال شهر 
ملي ) 168..(نفسه يسجل أقصى كمية للإشعاع الشمسي وتبلغ 
ل سطوع الن ظري تب لغ واق صى  ساعات ل, يوم/ 2سم/ واط
وعل يه  فان المو سم ال صيفي ي سجل , يوم/ ساعة ) 97671(
اكبر كمية للإشعاع الشمسي واقصى ساعات للسطوع النظري 
/ 2سم/م لي واط) 161779(وتب لغ  كل منه ما ع لى ال توالي 
بينما يسجل أدنى معدل لزاوية سقوط الإشعاع الشمسي , يوم
وذلك لتعامد أشعة ,)89 ْ - .2(في شهر كانون الأول وتبلغ 
و لذلك ي سجل أد نى , ال شمس إ لى الج نوب  من  خط الا ستواء
معدل لكمية الإشعاع الشمسي ولساعات السطوع النظري في 
منط قة الدرا سة  خلال  هذا ال شهر وتب لغ  كل منه ما ع لى 
/ ساعة) 8863(, يوم/ 2سم/ م لي واط) 767.2(ال توالي 
للإشعاع ولذلك فان الموسم الشتوي يسجل اقل كمية . يوم
الشم سي واد نى م عدل ل ساعات ال سطوع الن ظري وتب لغ  كل 
, ياوم/ 2سام/ ملاي واط) 763772(منهماا علاى التاوالي 
 .يوم/ ساعة) 12671(
أ ما بالن سبة ل ساعات ال سطوع الفع لي  في منط قة 
, الدراسة فنلاحظها تصل إلى أقصاها خلال الموسم الصيفي
شهري خلال ويكون أعلى معدل , يوم/ ساعة) 91611(وتبلغ 
’ .611(ا شهر حز يران وت موز وآب وتب لغ ع لى ال توالي 
بينما تبلغ أدناها خلال الموسم , يوم/ ساعة) 2611, 5611
يوم ويبلغ اقل معدي شهري / ساعة) 7767(الشتوي وتبلغ 
خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني وهو على التوالي 
 .يوم/ ساعة) 76., 76.(
طوع الن ظري والفع لي  خلال أن ال فرق  بين  ساعات ال س
ساعة و هذا بف عل العوا صف ) 8262(المو سم ال صيفي ي كون 
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في  حين ت كون , الغبار ية والغ بار المت صاعد وال عالق
الغ يوم  سببا  في ح صول ال فرق  بين م عدل  ساعات ال سطوع 
الشم سي الن ظري و ساعات ال سطوع الفع لي  خلال المو سم 
 .ساعة) 8169(الشتوي والذي يبلغ 
ظ هر أن منط قة الدرا سة لا تو جد في ها م شكلة م ما ت قدم ي
 .تتعلق بكمية الضوء التي يحتاجها النبات
 :درجة الحرارة  )2(
و هي  من أ هم العنا صر المناخ ية ال مرثرة ع لى الن شاط 
ان الم عدل ال سنوي ) 2(ويظ هر ال جدول ر قم , الزرا عي
, ي سجل  هذا الم عدل  لدرجات 8م)72(يب لغ لدر جة ال حرارة 
مى والصغرى على التوالي في منطقة العظالحرارة بينما 
و قد ا ثر  طول المو سم ال صيفي , 8م)1671, .679(الدرا سة 
, يوم) 351(وا لذي يب لغ  عدد ايا مه  في منط قة الدرا سة 
ع لى در جات ) 7/81(وبداي ته المب كرة وال تي ت كون  في 
وعل يه يب لغ م عدل در جات ال حرارة  خلال  هذا , ال حرارة
تفاع له في هذا الموسم ويسجل اقصى ار, 8م).629(الموسم 
في حين يبلغ معدل درجات , 8م)96.9(خلال شهر تموز ويبلغ 
وي سجل م عدل , 8م)7697(ال حرارة العظ مى خلال  هذا ال شهر 
وهذا بفعل التراكم الحراري , 8م)درجات الحرارة الصغرى
و هو كث ير الملائ مة لزرا عة , الكب ير  في منط قة الدرا سة
 .محصول الرز
, 8م).681(م الشتوي فيبلغ معدل إما بالنسبة للموس
وي سجل أد نى انخ فاض  له  خلال  هذا المو سم  في  شهر  كانون 
بينماا يبلاغ معادل درجاات , 8م).671(الثااني ويبلاغ 
وي سجل م عدل , 8م)168(ال حرارة ال صغرى  خلال  هذا ال شهر 
وهذا بفعل الزيادة في , 8م)7681(درجات الحرارة العظمى 
 .بة والمفقودةالفرق بين كمية الحرارة المكتس
ان در جات ال حرارة  في منط قة الدرا سة ملائ مة لن مو 
ول كن  هذا لا يع ني  عدم  حدوث , مع ظم المحا صيل الزراع ية
ف قد  تنخفض در جات , حالات  من الت طرف  في در جات ال حرارة
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ال حرارة إ لى  ما دون ال صفر أحيا نا  في ب عض ل يالي 
و هذا  يرثر  تأثيرا  سي ا ع لى ب عض المحا صيل , ال شتاء
اع ية وخا صة إذا ا ستمرت ل عدة أ يام ف ترثر ع لى الزر
والتي تهلك نباتاته عند درجة حرارة ,محاصيل الخضراوات
و كذلك تت ضرر أ شجار الحم ضيات ع ند انخ فاض ). 7(8م)867(
لذلك يلجا المزارعون , درجات الحرارة إلى ما دون الصفر
إلى استخدام طرق متعددة للحد من انخفاض درجات الحرارة 
 .لمحاصيلعلى هذه ا
ومن جانب آخر يرثر ارتفاع درجات الحرارة كثيرا في 
منط قة الدرا سة ع لى المحا صيل الزراع ية وخا صة أ شجار 
حياث تسابب أضارارا لاوراق الأشاجار وتيبساها , الفاكهاة
و كذلك  تردي إ لى . واحيا نا  هلاك ب عض ال شجيرات ال صغيرة
خا صة إذا علم نا ان در جات , ت لف الخ ضراوات وذبول ها
ولمدة أربعة اشهر , 8م)77(ة العظمى قد تزيد عن الحرار
 .متواصلة
ان هذا التباين في درجات الحرارة قد اثر في عملية 
ح يث نلا حظ ان ف صل الن مو ي ستمر طي لة أ يام , الا ستزراع
وهذا ساعد في تنوع المحاصيل المزروعة في منطقة , السنة
 .الدراسة
 :الريان  )9(
بياة هاي تعاد الرياان الشامالية والشامالية الغر
وتت صف  هذه الر يان  صيفا . ال سائدة  خلال أ يام ال سنة
م ما  تردي إ لى ا ثارة , بكون ها  شديدة ال حرارة والج فاف
لذلك تح مل مع ها كم يات كب يرة  من , العوا صف الغبار ية
الر مال والغ بار وا لذي يتر كز  حدوثها  في ا شهر آذار 
ول هذا  تأثير كب ير ع لى ن مو الخ ضراوات , وني سان و مايس
في حين يقل أثرها على , اصة التي تزرع مبكراالصيفية خ
                                           
جامعة , 1ط, اج محاصيل الخضرإنت, حسان بشير الورع) 7(
 7731, مديرية الكتب والمطبوعات, كلية الزراعة, حلب
 . 777ص
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زراعة محصول الرز لكون النباتات خلال هذه الفترة يكون 
 .مغمورا تحت المياه بصورة شبه دائمة
كذلك تع مل الر يان ال شمالية وال شمالية الغرب ية 
شتاء على خفض درجات الحرارة لذلك يعمل المزارعون إلى 
 .تغطية مزارعهم بالبلاستك
نسبة لسرعة الريان فهي تشتد سرعتها صيفا إما بال
في قوم المزار عون بع مل , ثا/م)969(وت صل  سرعتها إ لى 
بينما تبلغ سرعة الريان , مصدات للريان وتسييج مزارعهم
 .ثا/م) 962(شتاء 
 :الأمطار  )7(
ان أمطاار منطقاة الدراساة تتسام بقلتهاا ويبلاغ 
ة إ ضاف, ) )9(لا حظ  جدول (م لم ) .6211(مجموع ها ال سنوي 
ويظ هر ال شكل , إ لى تذ بذبها  في كميت ها وأو قات  سقوطها
ان اك بر كم ية للام طار  سقطت  في منط قة الدرا سة  هي ) 7(
وهذه الكمية تزيد عن المعدل ) 9331(ملم في عام ) 771(
بينما تبلغ اقل كمية للأمطار الساقطة , ملم) 7678(با 
و هي ت قل  عن الم عدل  با ). 1331(م لم  في  عام ) 5622(
و بذلك  فان ن سبة التذ بذب ال سنوي تب لغ . م لم )5635(
وان هذا التذبذب لا يقتصر على كميتها السنوية , %).652(
فقد تسقط كمية من الأمطار خلال , وانما الشهرية واليومية
حيث بلغت كمية , شهر تزيد عن مجموع ما يسقط في السنة
) 7331(الأم طار ال ساقطة  في  شهر ت شرين ال ثاني  عام 
و هي تز يد ع لى كم ية الأم طار ال ساقطة  في م لم ) 262.(
ب حوينسا) 1331, 7331, 8531, 1531, 5731, 3.31(أعاوام 
حيث بلغت , هذا التذبذب على كميتها خلال اليوم الواحد
م لم ) 5687) (5.31/8/8(كم ية الأم طار ال ساقطة  في  يوم 
مان مجماوع كمياة الأمطاار %) 2673(وهاي تشاكل نسابتها 
 .ملم) 1677(والبالغة  الساقطة خلال هذا الشهر
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 )7(شكل رقم 
تذبذب الأمطار 
الساقطة في 
 منطقة الدراسة
الشاكل : المصادر 
مان عمال الباحاث 
وزارة النقاال , جمهوريااة العااراق  :بالاعتماااد علااى 
, الهي ة العامة للأنواء الجوية العراقية , والمواصلات 
 ).غير منشورة(بيانات , قسم المناا 
 
ن صفات الأمطار الساقطة في منطقة مما تقدم نلاحظ أ
و قد ي كون , الدرا سة ي قل الاعت ماد علي ها  في الزرا عة
تأثير ها  سلبيا ع ند  سقوطها بكم يات كب يرة و خلال ف ترة 
ق صيرة و تردي إ لى  جرف التر بة وتمز يق الأوراق وتك سر 
ولكن مع ذلك فان للأمطار هذه . السيقان للنباتات الغضة
مياه الري خلال الاشهر التي تاثيرا واضحا في تقليل كمية 
 .تسقط فيها
 :الرطوبة النسبية) 8(
أن م عدلاتها ت كون مرتف عة  خلال ) 9(يظ هر  من ال جدول 
حيث يسجل أعلى معدلاتها خلال شهر كانون , الموسم الشتوي
, في  حين  تنخفض  في المو سم ال صيفي, %)763.(ال ثاني 
بة وللرطو, %).672(ويسجل أدنى معدل لها خلال شهر تموز 
حيث تتأثر , النسبية أهمية بالنسبة للمحاصيل الزراعية
عمليات اكتساب الهواء وفقدانه للحرارة على مقدار كمية 
وعند انخفاض اقيام الرطوبة النسبية , الرطوبة النسبية
وارت فاع در جات ال حرارة تت عرض النبا تات إ لى ز يادة 
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الامت صاص  عن طر يق  جذورها لت عويض المف قود عن ها بف عل 
 .وتصاب الخضراوات باللفحة عند عدم توفر المياه. تحالن
 :التبخر ) .(
أن كم ية التب خر ال سنوي تب لغ ) 9(يظ هر ال جدول 
وهي تفوق كمية الأمطار الساقطة في منطقة , ملم) 7672.9(
وان أق صى كم ية للتب خر ت سجل  خلال المو سم , الدرا سة
 واعلى معدل شهري خلال هذا, ملم) 267.72(الصيفي وتبلغ 
و هذا , م لم) 36.38(المو سم ي سجل  في  شهر ت موز ويب لغ 
بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة سرعة الريان إضافة 
بين ما ت كون أد نى كم ية , إ لى انخ فاض الرطو بة الن سبية
واقل ها , م لم) 7.5(للتب خر  خلال المو سم ال شتوي وتب لغ 
وذ لك ب سبب , م لم) 5657(خلال  شهر  كانون ال ثاني وتب لغ 
م عدلات در جات ال حرارة وارت فاع م عدلات الرطو بة انخ فاض 
 .النسبية وقلة سرعة الريان إضافة لوجود التساقط
أن هذه الاقيام من كمية التبخر لها آثارها السلبية 
وذلك , وخاصة خلال الموسم الصيفي على المحاصيل الزراعية
من  خلال  ضياع ق سم كب ير  من م ياه الأن هار وال جداول 
ولتعويض النقب , تهلاك المائي للمحاصيلوارتفاع كمية الاس
الحا صل  في رطو بة التر بة بف عل ارت فاع در جات ال حرارة 
ولهذا اثر في زيادة نسبة , يضطر إلى زيادة عدد الريات
 .الأملان في التربة
 
 
 :الموارد المائية ) د(
ويمكن تقسيم مصادر المياه في منطقة الدراسة على النحو 
 :الآتي 
 )م ذكرها سابقاوالتي ت(الأمطار  )1(
 :المياه السطحية )2(
إذ يمثل شط , وهي عبارة عن مياه الأنهار والجداول
ح يث يخ ترق  شط الكو فة , الكو فة و شط العبا سية أهمه ما
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, منطقة الدراسة في شمالها الغربي حتى جنوبها الشرقي
وياخذ شط ). 5(ثا/2م779وبمتوسط للتصريف المائي بحدود 
ولك نه يتم يز بك ثرة  ,العبا سية ن فس الام تداد ال سابق
لاحظ (جدول ) 71(والتي يبلغ , الجداول التي تتفرع منه
وبمتوساااط للتصاااريف الماااائي بحااادود )). 7(جااادول 
وبذلك شكلت المساحة المستفيدة من مياه ). 3)(ثا/9م772(
وترثر المياه السطحية .دونم) 77911(شط العباسية بحدود 
شبكات في  سعة الم ساحة الزراع ية ال تي تم تد ع لى  طول 
الأنهار والجداول الرئيسة والتي كثيرا ما تسود محاصيل 
 .البستنة والمحاصيل الحقلية فيها
أن اعتماد الزراعة في منطقة الدراسة على مياه شط 
أدى إ لى  حدوث ت باين , الكو فة والعبا سية و جداولهما
وذ لك ب سبب , م كاني  في  شكل الا ستغلال الزرا عي وكثاف ته
خلال ا شهر ال سنة  في ان هار  ت باين المنا سيب المائ ية
وعليه تسود زراعة البستنة بالقرب من , منطقة الدراسة
هذه الأنهار وذلك لحاجتها إلى مقنن مائي اكثر من غيرها 
إ ضافة  لذلك  فان در جة , من المحا صيل وب صورة دائم ية
كثا فة الا ستغلال الزرا عي ت قل كل ما ابت عدنا  عن  هذه 
بالواسطة من الأنهار  وذلك لاقتصار عملية الري, الأنهار
الرئي سة  خلال ف ترة انخ فاض المنا سيب وال تي لا  توفي 
 .مستلزمات السقي لمساحات بعيدة عنها
 )7(جدول 
 جدول الري المتفرعة من شط العباسية
اساااام 
 الجدول
ال طول  الناحية
 كم/ 
التصااااريف 
 ثا/9م
المسااااااااحة 
 دونم/المستفيدة
 7782 862 . الحرية الغازي
 7771 1 269 الحرية الغرة
                                           
ال موارد المائ ية  في , وف يق ح سين الخ شاب وا خرون) 5(
 . 27ص, 9531, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, العراق
 . 27ص. المصدر نفسه) 3(
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 777. . 71 الحرية أبو حلان
 77721 21 2671 الحرية الخماسي
 77721 21 . الحرية الزيدي
أبااااو 
 خورة
 77721 21 8 العباسية
أم 
 حيايه
 77781 81 565 العباسية
 77771 71 7 العباسية الاعمى
 7779 9 . العباسية الفتحي
 7778 8 8265 العباسية العريان
 77711 11 21 العباسية أبو غرب
 77771 71 71 العباسية الوهابي
 7781 861 7 العباسية العدل
 7721 21 71 العباسية الحيدري
فرع ري النجف , وزارة الري , جمهورية العراق : المصدر 
 بينات غير منشورة, 
 
لقد تباينت أساليب ايصال الماء إلى المزارع حسب 
ف منا سيب الو ضع التضاري سي ودر جة  توفر الم ياه وا ختلا
وعليه يعتمد أسلوب الري , المياه إضافة لطبيعة الترب
السيحي في المناطق التي ينخفض مستواها عن منسوب مياه 
و هي تم ثل الأق سام ال شمالية والو سطى و كذلك , الأن هار
الجنوب ية ال شرقية  من منط قة الدرا سة و هي ت شكل م ساحة 
زارعين ور غم مزا يا  هذا الأ سلوب ل كن ال م, دو نم) 27.72(
ي ضطرون إ لى ا ستخدام ا لري بالوا سطة لانخ فاض منا سيب 
الم ياه  في الأن هار الرئي سة و جداولهما  في ب عض  شهور 
إضافة لقلة كفاءة بعض جداول الري بسبب تراكم , السنة
في حين يتركز أسلوب , الترسبات ونمو النباتات المائية
ا لري بالوا سطة  في ال جزء الغر بي والج نوب الغر بي  من 
وكذلك المنطقة المحصورة بين شط الكوفة , ة الدراسةمنطق
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كما يظهر هذا الأسلوب إلى الجنوب الشرقي , وشط العباسية
وت شكل الم ساحة المعت مدة ع لى  هذا , من  شط العبا سية
وبسبب ارتفاع تكاليف هذا الأسلوب , دونم) 89935(الأسلوب 
وذلك , فان المزارعين يركزون على زراعة محاصيل البستنة
ويساهم هذا الأسلوب في تقليل . عالجة ارتفاع التكاليفلم
 .الهدر من مياه الري
 :المياه الجوفية )9(
أن مع ظم الم ياه الجوف ية لمنط قة الدرا سة ت قع  ضمن 
وهاي ذات , مان حجار الكلاس والادلومايت) srefiuqa(مكان 
). 71)(سم/مل موز 9 - 7867(ملو حة مقبو لة ت تراون  بين 
م ستوى  سطح الأرض  في ب عض  وت كون ع لى اع ماق ت تراون  بين
, متار تحات مساتوى ساطح الأرض) 7 - 9(المنااطق وباين 
قلة الاعتماد , ولسهولة استغلال المياه السطحية وتوفرها
على المياه الجوفية إلا في حالات معينة والتي زادت في 
حيث يتم حفر , الآونة الأخيرة بسبب قلة المياه السطحية
مثلا في , ي عملية الزراعةالآبار والاستفادة من المياه ف
آل عيسى الجنوبية وخرخيت (جنوب منطقة الدراسة في قرى 
و هي ت شكل  خزين م تان لل موارد المائ ية يم كن , )و سعدة
للاعتماد عليها , استغلاله في حالة نقب المياه السطحية
وخا صة , في زرا عة المحا صيل وبات باع أ سلوب م قنن ل لري
ة هذا مع ملاحظة انه المحاصيل الحقلية ومحاصيل البستن
سوف يرثر على سعة المساحة المزروعة والتي تعتمد على 
 .طاقة الب ر التصريفية
 :السكان  -ها
من ملا حظ  خرائط توز يع ال سكان لق ضاء مر كز الكو فة 
, نلاحظ تركز سكاني دائما حول المجاري المائية الرئيسية
                                           
ا لري , نج يب خرو قة وم هدي ال صحاف ووف يق الخ شاب) 71(
مطب عة , ب غداد, ال عراق وا لوطن العر بي وال بزل  في
 . 19ص, 7531, الهي ة العامة للمساحة
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, وعليه نجد تجمعا واضحا للسكان في غرب منطقة الدراسة
ج نوبي  شرقي ع لى ام تداد  شط  -ام تداد  شمالي غر بي ب
كذلك يلان تركزا في جنوب منطقة , الكوفة وشط العباسية
الدرا سة  مع ام تداد الم جاري المائ ية المتفر عة  من  شط 
في  حين ي قل تر كز , شرقي -العبا سية يأ خذ ات جاه غر بي 
ال سكان  في  شمال  شرق منط قة الدرا سة لكون ها كا نت ح تى 
 .ة بالمستنقعاتوقت قريب مغطا
 7331يبلغ عدد السكان في منطقة الدراسة حسب احصاء 
نسامة بينماا يبلاغ عادد ساكان الرياف ). 11)(5.9772(
في  حين تب لغ م ساحة , %)9677(ن سمة وبن سبة ) 99..3(
دو نم بين ما تب لغ الم ساحة ) 775771(منط قة الدرا سة 
دو نم ب عد أن كا نت الم ساحة ) 777711(المزرو عة ف علا 
) 935..( 7731ة ف علا  في منط قة الدرا سة  عام المزرو ع
) 52778(وان عدد سكان الريف في نفس العام بلغ , دونم
 .نسمة
وع ند تحد يد الكثا فة ال سكانية ع لى أ ساس المه نة 
أن الكثافاة ) 8(لمنطقاة الدراساة يظهار مان الجادول 
ولكان علاى العماوم تأخاذ , الزراعياة متبايناة فيهاا
حيث , ستثناء ناح ية الحر يةبا) 7331(بالارت فاع  في  عام 
ت شير إ لى الانخ فاض و هذا ب سبب التو سع  في الم ساحات 
وبال تالي  فان ح صة ال فرد الري في  من , المزرو عة ف علا
الأراضي الزراعية في هذه الناحية تكون مرتفعة مقارنة 
ب ناحيتي مر كز الكو فة والعبا سية وال تي ت كون في ها 
ا  في ناح ية ح يث ت كون اعلا ه, الكثا فة الزراع ية مرتف عة
مقارنة بما وصلت إليه خلال عام ) 7331(المركز في عام 
أما بالنسبة لناحية العباسية فان , )7531 - 7731(عامي 
) 7731(الكثافة الزراعية بعد أن كانت مرتفعة خلال عام 
                                           
الج هاز المر كزي , هي ة التخ طيط, جمهور ية ال عراق) 11(
 ئجتان, المجمو عة الإح صائية لمحاف ظة الن جف, للإح صاء
 .  27ص, )7331(التعداد لعام 
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وذ لك ب سبب ا شتغال ب عض  من ) 7531(انخف ضت  خلال  عام 
حلات ال عاملين  في الزرا عة  في و ظائف حكوم ية أو  في م
وانتقال بعضهم للسكان في مركز المدن القريبة , تجارية
إضافة إلى التوسع في المساحات الزراعية . من اعمالهم
ب سبب است صلان م ساحات كب يرة  من الأرا ضي وا ستغلالها  في 
ارتفعت الكثافة ) 5331(ولكن خلال عام . الأغراض الزراعية
زراعية الزراعية للزيادة الكبيرة في الايدي العاملة ال
خاصة بعدما اصبح الإنتاج , والتي انخرطت في هذا المجال
الزراعاي ياوفر دخالا كبيار للمشاتغلين فياه مماا زاده 
 .الكثافة الزراعية فيها
 )8(جدول رقم 
توزيع الكثافة الزراعية على مستوى الناحية للمدة 
 )2كم/ نسمة ) (7331 - 7731(
/ الوحدة الإدارية 
 السنة
 7331 7531 7731
 86778 76.72 96182 ركز الكوفةم
 76571 26912 36779 الحرية
 .62.9 36972 259 العباسية
ال جدول  من ع مل البا حث بالاعت ماد ع لى  مديري : الم صدر
 .نات غير منشورةابي, التخطيط والمتابعة, زراعة النجف
 :النقل والتسويق  -و
ت عد عمل ية الن قل  من أ هم م ستلزمات ت طوير الإن تاج 
ل قد  ساهم الت طور  في  طرق , وت سويق منتجا تهالزرا عي 
الن قل إ لى ر بط منط قة الدرا سة  مع مر كز المحاف ظة 
واتساااع دائاارة تسااويق , والمحافظااات القريبااة منهااا
علاوة ع لى تلب ية , المنت جات الزراع ية المنت جة في ها
احتياجات منطقة الدراسة من متطلبات العمليات الزراعية 
 .المختلفة
, منطقة الدراسة إلى طرق معبدةتقسم طرق النقل في 
وقد لوحظ أن معظم المناطق الزراعية تمر , وطرق ترابية
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و هذا  ساعد  في ت طوير , ب ها أو  بالقرب من ها  طرق مع بدة
 .الإنتاج الزراعي وتنميته
لقد بلغت كثافة طرق النقل المعبدة في ناحية مركز 
/ م 367.2(و في ناح ية الحر ية , )2كم/ م 7627.(الكو فة 
وقد ). 21)(2كم/م 76921(بينما في ناحية العباسية ) 2كم
ساهمت هذه الطرق في زيادة الوعي العلمي والثقافي في 
 .منطقة الدراسة
وم ما يلا حظ أن مع ظم المحا صيل المزرو عة  في منط قة 
, الدراسة من الفواكه والخضر لا تخضع للتسويق التعاوني
وان ما ي سوقها المزار عون مبا شرة إ لى الأ سواق ال تي 
وبو قت ق صير حفا ظا ع لى جودت ها وطراوت ها , ير يدونها
إلا أن نا نجد , وت قديمها إ لى الم ستهلكين بأح سن حالات ها
الكثير من المزارعين في منطقة الدراسة لا يعمدون إلى 
عمل ية ت صنيف و فرز المحا صيل  من ح يث ت جانس الث مار 
ظ نا  منهم أن أجرائ ها  يردي إ لى تقل يل , ا لخ..وجودت ها
وعل يه ف هم بحا جة إ لى ح ملات , المح صولسعر ق سم  من 
إر شادية تو ضح ل هم ال طرق ال صحيحة  في عمل يات ت صنيف 
ووضعها في عبوات خاصة تتناسب مع , المحاصيل الزراعية
خوا صها  من ا جل تلا في الت لف وت سهيلا لعمل ية الن قل  عن 
طر يق ال طرق المنت شرة  في منط قة الدرا سة وال تي تح تاج 
يتلائم مع أهميتها الزراعية  للتوسع بالطرق المعبدة بما
 .الكبيرة وخاصية منطقة الدراسة
 :الأنماط الزراعية في منطقة الدراسة -ي
تزرع  في منط قة الدرا سة  عدة محا صيل زراع ية ول كن 
 :الباحث سوف يتناولها بالشكل التالي
 .نمط المحاصيل الحقلية )1(
 .نمط محاصيل البستنة )2(
 :نمط المحاصيل الحقلية
                                           
بيانات , الشعبة الفنية, مديرية طرق محافظة النجف) 21(
 . رةغير منشو
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طلي عة المحا صيل الزراع ية ال تي و تاتي الح بوب  في 
تم ثل  هذا ا لنمط وير كز  في منط قة الدرا سة ع لى زرا عة 
حيث تسود زراعة محصول الرز في , )الرز والقمح والشعير(
ويتركز في شمالها وشرقها , معظم أجزاء منطقة الدراسة
, خاصة المناطق التي استصلحت وجففت عنها مياه الاهوار
سااحات المزروعاة حساب تبااين الم) 8(ويظهار الجادول 
ح يث  تأتي ناح ية العبا سية بالمرت بة , الو حدات الإدار ية
الأو لى  ثم ناح ية الحر ية بالمرت بة الثان ية فناح ية 
ويلا حظ أن اقت صار الم ساحة , الكو فة بالمرت بة الثال ثة
المخص صة ل هذا المح صول ع لى ناح ية العبا سية  خلال  عام 
مزروعة بهذا يعود إلى وجود تخفيض في المساحة ال) 7772(
 .المحصول بسبب شحة المياه
 ).(جدول 
 حصولم) طن(وكمية الإنتاج ) دونم(المساحة الزراعية 
الرز حسب الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة للفترة 
 )م7772 - .331(
الوحاادة 
 الادارية
 7772 3331 5331 7331 .331
 الإنتاج المساحة الإنتاج حةالمسا الإنتاج المساحة الإنتاج المساحة الإنتاج المساحة
مركااااز 
 الكوفة
- -  3.5 7511 513 7711 97. 7771 8711 7771
 77.2 15.5 7.729 7772. 85917 981. 82939 77818 97199 72578 العباسية
- -  77971 7775 78381 7..2 37951 77792 89211 77771 الحرية
عة مديرية زرا, جمهورية العراق وزارة الزراعة: المصدر 
بيا نات غ ير , ق سم التخ طيط والمتاب عة, محاف ظة الن جف
 .منشورة
وقد يلجأ  ةوتتطلب زراعة أيدي عاملة زراعية كثير
, بعض المزارعين إلى استثمار أيدي اجيرة للعمل لديهم
وعل يه كا نت العلا قة طرد ية  بين ح جم الح يازة الزراع ية 
إ ضافة  لذلك  بان المح صول يتط لب , و عدد الا يدي العام لة
ولذلك فان المساحة المخصصة , الريمياه كبيرة من مياة ك
لهذا المحصول قلة في السنوات الأخيرة بفعل قلة الموارد 
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 .المائية نتيجة لحالة الجفاف التي سادت المنطقة
أ ما بالن سبة لمح صولي الق مح وال شعير ف قد ازدادت 
الم ساحة الزراع ية المخص صة ل هذين المح صولين وخا صة 
, ادة ا سعاره وذ لك لز يادة الط لب عل يهبف عل ز ي, الق مح
وعل يه له ما دورا كب ير  في عمل ية الا ستثمار الزرا عي 
 .لمنطقة الدراسة
أن ناح ية العبا سية ت كون  في ) 7(ويظ هر ال جدول 
المرتبة الأولى من حيث المساحة المخصصة لمحصول القمح 
ثم ناحية الحرية بالمرتبة الثانية فناحية مركز الكوفة 
ويلاحظ أن المساحات المخصصة لزراعة , ثالثةبالمرتبة ال
هذا المحصول قد زادت في السنوات الأخيرة وذلك للتعويض 
عن قلة المساحات المزروعة بمحصول الرز لشحه مياه الري 
اللازمة لمحصول الرز بسبب الجفاف التي عانت منه منطقة 
 .الدراسة والقطر
 )7(جدول 
لمحصول ) طن(سوق وكمية الم) دونم(المساحات الزراعية 
القمح حسب الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة للفترة 
 7772 - .331من 
الو
حدة 
الاد
اري
 ة
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 972 77 .21 7. 238 7 81 77 رية
مديرية زراعة , جمهورية العراق وزارة الزراعة: المصدر 
بيا نات غ ير , ق سم التخ طيط والمتاب عة, محاف ظة الن جف
 .منشورة
 
و قد  لوحظ البا حث ق لة الم ساحات المخص صة لزرا عة 
وان  هي و جدت  فان , مح صول ال شعير  في ال سنوات الأخ يرة
الإن تاج ل غرض ا ستخدامه كع لف اخ ضر للحيوا نات ب سبب 
وعل يه  جاء دور , انخ فاض  سعره مقار نة  مع مح صول الق مح
مح صول ال شعير  في الا ستثمار الزرا عي  ض يلا  في منط قة 
و لذلك ظ هرت ترب ية للحيوا نات ب شكل وا ضح , الدرا سة
, للت عويض  عن  صغر ح جم المزر عة وق لة العوا ئد المال ية
ح يث تتزا يد أهم ية منط قة الدرا سة في ما ي خب إ عداد 
ح يث ت شكل ن سبة الاب قار , الحيوا نات ال تي تر بى في ها
وال جاموس والأغ نام ع لى ال توالي  في منط قة الدرا سة 
). 91(الك لي للمحاف ظةمن المج موع %) 29, %78, %967.(
إ ضافة لو جود العد يد  من م شاريع ان تاج د جاج الل حم 
حقل منتشرة في منطقة الدراسة ) 71(والبيض والتي تبلغ 
 ).5(لاحظ جدول 
ويلاحظ حصول تطور إيجابي في تشغيل الحقول المتوقفة 
وان كافة الحقول العاملة تحصل على , وبناء حقول جديدة
اعة والشركة العامة لخدمة دعم جيد من قبل وزارة الزر
ح يث ي جري تجهيز ها  بالأفراا والأ علاف , ال ثروة الحيوان ية
المدعومة مع كافة مستلزمات العمل المتيسرة من معالف 
وتقوم هذه الحقول ,ومفرغات   وأي تجهيزات أخرى ضرورية
بت سويق إنتاج ها إ لى م جازر ا لدواجن المتعا قدة  مع 
 .لمجهزة للحقلمن الأفراا ا% 75البرنامج بنسبة 
إ ضافة  لذلك يو جد العد يد  من أ حواض ترب ية الأ سماك 
                                           
مدير ية زرا عة , وزارة الزرا عة, جمهور ية ال عراق) 91(
 .بيانات غير منشورة, قسم التخطيط والمتابعة, النجف
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 .ولكن يفتقر إلى إحصائية عددية وكمية إنتاجها
 
 
 
 )5(جدول 
إعداد حقول الدواجن وطاقات الحقول وعدد قاعات حسب 
 م)7772(الوحدات الإدارية في منطقة الدراسة 
   الكوفة
طاقاااة  ت
 الحقل
عااادد (
 )الأفراا
عاااادد 
 القاعات
طاقاااة  ت
 الحقل
عااادد (
 )الأفراا
عاااادد 
 القاعات
طاقاااة  ت
 الحقل
عااادد (
 )الأفراا
عاااادد 
 القاعات
 1 7775 1 1 7775 1 1 7775 1
 1 7757 2 1 7827 2 1 77.3 2
    1 7777 9 1 7775 9
    1 777. 7 1 7777 7
    1 777. 8 2 77.. 8
    1 777. . 2 77721 .
    1 777. 7 1 77771 7
    1 777. 5   
مديرياة , وزارة الزراعاة, جمهورياة العاراق: المصادر 
بيا نات غ ير , ق سم التخ طيط والمتاب عة, زرا عة الن جف
 .منشورة
 
 نمط محاصيل البستنة -2
وهااي تمثاال محاصاايل الخضااراوات واشااجار النخياال 
وهي نمط , والفواكه والعلف الحيواني في منطقة الدراسة
مال كب ير وا يدي من الزرا عة الكثي فة وال تي تتط لب رأ س
عام لة كث يرة وم هارة  في أ سلوب الإن تاج  من ج ني وتعب ة 
 .وخزن لكونها محاصيل سريعة التلف
من مجموع مساحة %) 5677(وتشكل مساحة هذه المحاصيل 
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وت توزع , منط قة الدرا سة الم ستثمرة  في الإن تاج الزرا عي
حيث توفر المياه , على امتداد الأنهار والجداول المائية
, و قد تنو عت محا صيل الخ ضر, والتر بة الج يدة اللاز مة
والباقلاء والثوم ) المغطاة(فمنها ما هو شتوي كالطماطة 
وال خس وال شلغم وال شونذر ) المغ طى(والب صل والخ يار 
في  حين ت شمل الخ ضراوات , وال جزر وخ ضراوات الما ئدة
وتعت مد , ال صيفية ع لى الرقي وال قرع وخ ضراوات الما ئدة
يدي العام لة وذ لك لق لة ا ستخدام ب صورة رئي سة ع لى الأ
 .الآلات الزراعية في عملية حصاد وجمع وتسويق المحاصيل
وتسااهم أشاجار التماور والفواكاه فاي تقليال الآثاار 
المناخية السلبية على المحاصيل الزراعية إضافة إلى أن 
أ شجار الفوا كه ت ضيف رب حا إ لى  ما  هو متح قق  من ان تاج 
المحاصيل سوية ولا يمكن  زراعة هذهوقد اعتاد . التمور
وتمتد المساحة المخصصة لزراعتهما في , عزلها عن بعضها
ويظ هر أن ناح ية , و سط و غرب وج نوب  غرب منط قة الدرا سة
مر كز الكو فة يت صدر الو حدات الإدار ية  من ح يث مجمو عة 
بين ما , دو نم) 7785(م ساحة ب ساتين النخ يل وال تي تب لغ 
نية وتبلغ مساحتها تكون ناحية العباسية بالمرتبة الثا
 .دونم) 757(ثم ناحية الحرية , دونم) 783(
إضافة لذلك شهدت زراعة محاصيل العلف توسعا في زراعتها 
من مج موع م ساحة منط قة %) 21(و شكلت ن سبتها ب حدود 
 .وهي لتلبية حاجة الحيوانات فيها). 71(الدراسة
 ادرـمصال
, 1ج, مقد مة  في  تاريخ الح ضارات ال قديم, باقر  طه .1
 .1831, مطبعة الحوادث, دادبغ
ا لري , نج يب وم هدي ال صحاف ورف يق الخ شاب, خرو فه .2
مطب عة , ب غداد, وال بزل  في ال عراق وا لوطن العر بي
 .7531, الهي ة العامة للمساحة
                                           
مدير ية زرا عة , وزارة الزرا عة, جمهور ية ال عراق)71(
 .بيانات غير منشورة, قسم التخطيط والمتابعة, النجف
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, الموارد المائية في العراق, وفيق واخرون, الخشاب .9
 .9531, مطبعة جامعة بغداد, بغداد
ن الريفي في قضاء الاستيطا, وفاء عباس كاظم, الشمري .7
جامعة , كلية التربية الأولى, رسالة ماجستير, الكوفة
 .3531, بغداد
الكارة الارضاية مان الوساائل , علاي حساين, الشال  .8
مطبعة جامعة , البصرة, المساعدة في تدريس الجغرافية
 .3731, البصرة
المساالك , أباو اساحق إباراهيم بان محماد, القاسام ..
 .1.31, هرةمطبعة القا, القاهرة, والممالك
جامعة , 1ط, انتاج محاصيل الخضر, حسان بشير, الورع .7
 .7731, مديرية الكتب والمطبوعات, كلية الزراعة, حلب
مديرياة زراعاة , وزارة الزراعاة, جمهورياة العاراق .5
 .بيانات غير منشورة, قسم التخطيط والمتابعة, النجف
, مدير ية ري الن جف, وزارة ا لري, جمهور ية ال عراق .3
 .ر منشورةبيانات غي
الهي اة العاماة , وزارة الاري, جمهورياة العاراق .71
 .2331, بغداد, للمساحة
الهي ة ,وزارة الن قل والموا صلات, جمهور ية ال عراق .11
بيانت , قسم المناا, العامة للأنواء الجوية العراقية
 .غير منشورة
مدير ية  طرق , وزارة الداخل ية, جمهور ية ال عراق .21
 .منشورة بيانت غير, الشعبة الفنية, النجف
الج هاز المر كزي , هي ة التخ طيط, جمهور ية ال عراق .91
تابع , المجمو عات الإح صائية لمحاف ظة الن جف, للإح صاء
 ).7731(بغداد عام 
 .H :negninegaW( , qarI ni noitidnoc lios dna slios,P. hgniruB .41
 .0691 ,.V .N . nenoz , namneeV
 dohsilbupnU( fajaN ,retneC hcraeseR noitazilitreF dna ytilitreF lioS .51
 .)etad
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 )1(جدول 
المعدل الشهري لزاوية سقوط الشعاع الشمسي وكمية 
الإشعاع الشمسي وساعات السطوع النظري والفعلي في منطقة 
 الدراسة
 1ك  2ت  1ت  أيلول  آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك  الشهر
زاوية * 
 ساااقوط
 الإشاعاع
النسابي  
 )درجة(
 .789 18739 .278 1871. 1727 .2737 1715 .27.7 175. 1788 1787 1759
كمية ** 
 الإشاعاع
 الشمسي
ملي واط 
/  2سم/ 
 يوم
 767.2 532 76.27 56178 9682. 5658. 168.. 7611. 86578 .62.7 262.9 96852
الساطوع 
 النظري
/ سااعة 
 يوم
 8863 12671 21611 2621 1691 98691 97671 .9691 .7621 .7611 98671 57671
السطوعه 
 الفعلي
/ سااعة 
 يوم
 767 967 865 2671 2611 5611 .611 863 .65 567 .67 76.
, وزارة النقال والمواصالات, المصادر جمهورياة العاراق
, ق سم الم ناا, الهي ة العا مة للأ نواء الجو ية العراق ية
 .بينات غير منشورة
الكرة , علي حسين الشل (من عمل الباحث بالاعتماد على *
, الأر ضية  من الو سائل الم ساعدة  في  تدريس الجغراف ية
 )97 – 78ص. 3731, مطبعة جامعة البصرة, البصرة
 .بيانات تم حسابها من قبل الباحث** 
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 )2(جدول 
 
المعدل الشهري لدرجات الحرارة ودرجات الحرارة العظمى 
 منطقة الدراسة في) 8م(والصغرى 
 
 المعدل 1ك  2ت  1ت  أيلول  آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك  الشهر
معااادل 
 درجااات 
 الحرارة 
 72 5621 7671 8682 3619 7689 76.9 7679 9679 8692 71 3621 .671
معااادر 
 درجااات 
الحرارة 
 العظمى
 .679 9671 72 9699 2677 2697 7697 8617 .6.9 9679 7692 7651 7681
معااادل 
 درجااات
الحرارة 
 الصغرى
 1671 86. 5611 7651 1672 8672 2652 76.2 7622 56.1 1611 967 168
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 )9(جدول 
التبخر والرطوبة  المعدل الشهري لكمية الأمطار وكمية
 النسبية في منطقة الدراسة 
 السنوي 1ك  2ت  1ت  أيلول  آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك  الشهر
معااادل 
الأمطاار 
 )ملم(
 .6211 8681 1671 768 - - - - 565 2681 9681 .671 1612
كمياااة 
 التبخار 
 )ملم(
 72.9 1675 .6971 967.2 76.39 76278 36.38 96928 76739 96712 76.31 .6991 5657
معااادل 
 الرطوبة
النسابة 
 (%)
 - 76.. 7678 9659 86.2 7672 .672 2692 .679 27 1637 8638 763.
 
, وزارة النقل والمواصلات , جمهورية العراق : المصدر 
, قسم المناا , الهي ة العامة للأنواء الجوية العراقية 
 .  بيانات غير منشورة
 
 
 
